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Guingune Subdivision, 
Butuen City, Philippines 
September 6, 1984 
Honor€ble Geraldine Ferrero 
United Stetes Congress 
Weshington, D.C. 20510 
Deer Vice President Ferrero: 
RECEIVED 
SEP251984 
L. 
WASHltiGIOii_OEEICS 
I would like to request you to pleese recomend me to Eny g011ernment or 
private Agriculturel Firms for eny job/position thet mey fit to my edu-
crtionel quelificetion, treinings end e:1periences (P1eEse see etteched 
Bio-dete ). 
I em Fi1ipino end in excellent he1lth. I greduFted with the degree of 
Bechelor of Science in Agriculture, major in Agronomy et the University 
of Southern MindenEo here in Kebecrn, North Cot•b to, Phi1ippi.nes. 
I Em looking forwerd to eny chrnce to work in this country. And ••• 
Good Luck for this coming November election. 
Very respectfully, 
 
Applicent 
. 
' 
.. 
Noe • • • • • • • • • •  
Home Address ••••••••  D5vfo de1 Sur, Philippines 
Present Address ••••••  Guinguna Subdivision, Butu• n City 
Civil Status • • • • • • • • Single 
Dete of Birth. • • Cbtober 31, 1957 
Plece of Birth • • • •  Devfo de1 Sur, Phi1ippines 
Degree Cbteined . . . . . • Bechelor of Science In Agriculture (Agronomy) 
University Grtdueted •••• University of Southern Mindfnfo in Cot ,.beto 
Yeer Gredueted • • 
Awerd Received •• 
. . 1981 
•• College Scho1 Er 1.979-80; 19P0-81 
C !VIL SERVICE ELIGIBILITIES 
1. Cereer Serviee (Professionel Level) 1980 Reting 
Reti g ~. Soil Techno1ogist(EntrPnoe) 198" 
POOITION AND DESI.GN.ATION HEID IN THE GOVERNMENI' 
1. Ferm ~nPgement Technicirn-1, Ministry of Ag iculture end Food 
2 . Municipel Project StetisticiEn, Desinete, Bureeu of Agriculturel Econo:a.ics 
TRAINII'l}S COMPLETED 
1. Echo Seminer On Youth Community Service end Conservetion • 
2. Youth Countryside Action for Progress •••••••••• 
3. RADDS-M.AOOS SeminPr Workshop ••••• . . . 
4. MAIS.AGAN Production TechniciEn Seminer Workshop ••• 
5. Seminer Workshop on Municipel Dete Bese • • • • • . . . . . 
• •• 48 hours 
16 hours 
• • • • 136 hours 
. . . .. 
3" hours 
40 hours 
CN __  
.. :?§JJ;:J!!;r:: PA 
 
Ai:J:c-:1 ) Aa Y"£t4 d.J ,k!Y ./ 
Sir/Mai;taib 
the gt;n~al rating yQU obta111ed tri SOIL ~ ~ST {Entra?ce/Q~ll,fytng) 
examinatloq held in ~ -.e~ t .. 'ty ... , ~ i9s2 is ·---"~......,,,,= 
. 'l'ltt nam~ Qf th9s~lrt> obtain-a. ~pcrh.t.~Jngilf . er Jrfan ·aamtnlfi10n11JA.7 
entered ln .a !egisret of eli$fblc$ from whfcli.'M>p<>intnient ro. · _ .. .,, rc:quidng the .eligibilitf 
will be made provlded the app,<>intees pos~~~-ilie ~ualiflcatlo .., . '.ether requlrement$- thereto. 
ChaillJlan 
•• 
..... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
JllE .. Ul!ILIC OF THE .. PHILIPPINES 
I I ; 
l '  CIVIL SERVICE COMMISSIOf'i METRO MANILA PASSED I 4.JUN 30 t f9'81 
I ' · 
I R £ p 0 R T 0 F• f!.t T I N G .. I 
Sir/Madamt 'l. ( .; . f .• ~ 
•. '1 . ,. 
The general ratin_g ~µ olitail\edjn the CAREER SERVI CE PROF , 11 
examination held in CCTA:....:.'-=--'-t;1A'-'T--'O=--C.:::...:......;.1T--'Y _____ ..___ on OE~ 7 t 1980 , '1 
i.sEyFNTY-oNE E, s91100 c71189)1 1 ··, 
·f 
Very truly your•, 
I 
REF. No  
 
 DAVAO DEL SUH Commiaaioner ' 
. The names of those who obtain a general rating of 70 or higher in an examination 
are entered in a register of eligi.bles from which appointment to positions requiring the 
eligibility will be made provided, the appointee• poaaeaa the qualifications and other 
requirement thereto. 'f 
(ThlJ reporc Ii not •11Jlil if 'here Is an:y alteration or erasure In It.) 
. • . 
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Home Addrcll-s 
 
  DaV";l111 Secondary School Dra.vae ial Sur Nat• l R .. ~ .. 
. -.,1 S~ . ·· ·. 'Add~ss ·  :Davao d.el s·ar .('::· 
··oat~ Gradu~tl)d APril ·4,· l~Sl . · : Oat~ Ad~itted · June .,,·. 1971 ..... A.-
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• . .. ,\ ,. • I . ,.,. ...,. .._,,,. .. _. " 
• -=._..,.....,..,en;w. a:• r ...,., ce1 • ;=m:m'W'mfav=o=r'J\!T";:;ypr::rc:c.r:at:» ;;:-:~.- .. ..:.;· ~" ~-PUii• 
Cour~e 
Term NmnbGr · 
lat sem s at 
1979-SO Pil 10 
Soils 30 
'. 
2nt sem 
1979~0 
Af!re· • 30. 
· :Jio·. · 30 
Jio 20 
A E ., : 30 
A Bl · 30 
Pil · ·10 
J;;can :;o 
·Jio ;o 
· A R " 3-0 
'A¢To 40 
A&IJO · ~5 
Altro ·45. 
socs~ · ;o 
AE 
:a~o 
S~lll 40 
AH . · . 40 
AtrrO 45· 
•• 'j> \I ' 
2n.cl som 
. 1530-81 y,. 
. NC1l'Es 
YCAP 
1.0 ••••.•• 99-100% 
1.25 • • . .. • • 96-~'3% 
l .S • . . . • • • 1~-«"'!iX, 
.. 
. . 
Descriptive Ti;le 
2.0 •••.••. :~ •.. ~~~ 
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